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Ueber die Circularpolarisation des Rohrzuckers hat B. To l lens* )  
neuerdings Versuche angestellt, die namentlich den Zweck hatten fest- 
zustellen, in welcher ~Veiso die specifische Drehung des Rohrzuckers 
in sehr verdttnnten LSsungen mit der Concentration variirt. 
Die frttheren Versuche d s Verfassers mit concentrirteren L/Jsungen 
hatten zu dem Resultate gef~hrt, dass die specifische Drehung mit 
steigender Concentration abnimmt und er hatte arts seinen Beobach- 
tungen die Formel 
(a) D = 66,386 o @ 0,015035 P - -  0,0003986 p2**) 
abgeleitet. 
Hesse  hat frt~her Nr sehr verdannte ZuckerlSsungen (yon 1 - -3  % 
Zuckergehalt) eine specifisehe Drehung (a)D = 68 o gefunden, was ein 
s t a r k e s Steigen der s!oeeifisehen Rotation bei sehr verdannten LOsungen 
angedentet haben warde. 
To l iens  gibt an, dass er deshalb fraher mit ganz verdt~nnten 
LSsungen gar keine Bestimmungen ausgeftthrt babe, well die damaligen 
Instrumente keine hinreichend genaue Nessung erlaubt hatten. 
Bei den nunmehr vervollkommneten Instrumenten trat er honer- 
dings aueh an diese Aufgabe heran. Er prtffte zun~ehst die ~'crsehie- 
denen neuersn Instrumente. 
Bei dem Laurent ' schen  land or, dass die direct auf einander 
folgenden Einstellungen sehr gut unter einander abereinstimmten, class 
aber in Folge der, schon yon Lando l t *** )  hervorgehobenen Incon- 
stanz der Natronflamme die naeh einiger Zeit wiederholten AbIcsungen 
bis zu Nnf Ninuten yon den frt~heren differiren kSnnen. 
Der L a n d o 1 t ' sche Apparat mit L i p p i e h '  schem Polarisator J-) 
l~sst dies durch die jedesmalige Nullpunktseinstellung zwar vermeiden, 
doch konnte T o l t  on ;  kein hinreiehend klares Gesichtsfeld far ganz 
genaue Einstellungen erhalten. 
Die boston Resultate land er mit einem mit Laurent ' sehem 
Polarisator versehenen L and  o 1 t '  sehen Apparate. 
Die auf diese Weise erhaltenen Werthe stimmen auch Nr ganz 
~'erdt~nnte L6sungen mit der oben angegebenen Formel reeht gut fiber- 
*) Ber. d. deutsehcn chem. @esellseh. zu Berlin 17; vom Verfasser ein- 
gesandt. 
**) P bedeutet den Procentgehalt der LSsung an Zucker. 
***) Yergl. diese Zeitsehr. 22, 542. 
t) Vergl. diese Zeitsehr. 2~, 542. 
8* 
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ein, so dass kein Grund vorliegt, far sehr verdCmnte LOsungen eine 
andere Abhangigkeit der speeifischen Drehung yon der Concentration 
anzunehmen. 
Demnach ist (a) D far P ---~ 0 (also bei unendlicher Yerdannung) ----- 
66,386o; ftir P=10 ?6 ist (ct) D~66,496° ;  bei P~18,8598 er- 
reicht (~)D den hSchsten Werth, ngmlich 66,528 ° und geht dann bei 
P ~---37,7196 auf 66,386 o und bei P ~ 100 auf 63,903 0 zurtick. 
Zur Bestimmung des St~rkegehaltes in der Gerste und in an- 
deren Getreidearten sehlagen It. Bungener  Und L. F r ies* )  vor, 
die betreffenden fein gemahlenen KSrner (statt wie bisher t~blieh unter 
Druck bei 135 omit Wasser), mit einer lprocentigen LSsung yon Salicyl- 
s~ure in Wasser bei Siedetemperatur auszuziehen , und zwar sollen 
~- -5  g mit 150 cc L6sung 3/~ Stunden lang gekocht wet:den. 
Es soll auf diese Art alle St~rke in LSsung gehen und sie kann 
dann in der heiss filtrirten Fit~ssigkeit leicht dutch Salzs~iure vSllig in 
Dextrose umgewandelt und als solche bestimmt werden. 
C. 0 ' S u 11 i v a n **) gibt zur Bestimmung tier St~rke in Getreide- 
arten eine Nethode an, die darin besteht, dass zun~chst dutch Be- 
handlung mit versehiedenen LSsungsmitteln alle etwa stSrenden Sub- 
stanzen entfernt werden und dann die St~rke dutch Diastase in LSsung 
gebracht und yon der Cellulose abfiltrirt wird. 
Von dieser LSsung wird nun das specifische Gewicht, die Drehung 
nnd das I~eduetionsvermSgen bestimmt. Letzteres ergibt die Naltose; 
die Drehung gibt, wenn die Naltose bekannt ist, das Dextrin, und das 
speeifische Gewicht dient zur Controle, ob nieht noch andere KSrper, 
z. B. das ziemlich Schwer zu entfernende a-Amylan, vorhanden sind, 
eventuell sind diese noch zu bestimmen und gt  ihr Einfluss auf die 
])~ehung mit zu bert~cksiehtigen. Die Maltose wird auf St~rke umge- 
reehnet und die gefundene Dextrinmenge direct addirt, um den Gehalt 
an urspranglich vorhandener St~rke zu finden. 
Der Verfasser hat durch besondere Versuehe nachgewiesen, dass, 
wenn man in der yon ihm angegebenen Weise operirt, die vor der 
DiastaselSsung benutzten LSsungsmittel ohne Einwirkung auf StSzke 
sind, dass der naeh der Einwirkung der Diastase gebliebene R~ickstand 
*) Repertorium der analytischen Chemie 8, 78. 
**) Journal of the chemical society 45, 1. 
